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Снижение  энергоемкости  сельскохозяйственной  продукции —  важное  направление 
интенсификации  производства  и  энергосбережения,  которое  достигается  осуществлением 
системы организационных, экономических,  технических,  технологических мероприятий, на‐
правленных на совершенствование процессов производства и потребления энергии. 
В  соответствии  с  Национальной  стратегией  устойчивого  развития  Республики  Бела‐
русь до 2020  года «особая роль в обеспечении устойчивого развития  страны принадлежит 
энергетической безопасности, к потенциальным внутренним угрозам которой относятся вы‐
сокая  энергоемкость  отечественного  производства»  [1].  Так  энергоемкость  сельскохозяйст‐
венной продукции в Республике Беларусь в 3‐5 раз выше, чем в высокоразвитых странах [2, 






как  определение  энергетической  результативности  организации,  основанное  на  данных  и 
другой  информации,  что  позволяет  идентифицировать  возможности  для  улучшения  дея‐
тельности, то есть СТБ ISO 50001‐2013 сводит энергетический анализ к определению энерге‐
тической результативности. Энергоэкономический анализ исследует экономические явления 







го  эффекта  от  использования  топливно‐энергетических  ресурсов  к  затратам  топливно‐
энергетических ресурсов (топливо, тепловая и электрическая энергия), произведенным в це‐
лях получения такого эффекта. Данный показатель энергоэффективности определяет рацио‐
нальность  использования  только  прямых  энергозатрат,  не  принимая  во  внимание  затраты 
энергии, овеществленной в иных производственных ресурсах. Измерение показателя энер‐
гоэффективности осуществляется в единицах руб./т усл. т. 
ГОСТ  30583‐98  «Энергосбережение.  Методика  определения  полной  энергоемкости 
продукции, работ и услуг»  [4] определяет необходимость расчета показателя полной энер‐
гоемкости  продукции  (работ,  услуг)  как  отношение  полных  энергозатрат  на  производство 
продукции  (работ,  услуг)  к объемам их производства в натуральном выражении. Полными 
энергозатратами признаются энергозатраты, учтенные на всех этапах производства, включая 
добычу,  переработку,  транспортирование,  хранение,  энергозатраты  на  технологические 










В  соответствии  с Методическими рекомендациями по  снижению энергетических  за‐
трат на производство,  переработку и  хранение  сельскохозяйственной продукции,  основан‐
ные  на  использовании  нового  энергосберегающего  технологического  оборудования  и  мо‐
дернизации существующего [5] энергетическая эффективность  – это отношение энергии, со‐
держащейся  в  конечном  сельскохозяйственном  продукте,  к  энергии,  затраченной  на  его 
производство. 
Методические рекомендации по оценке энергоемкости для предприятий и отраслей 



















эффективности  включаются  затраты  исключительно  топливно‐энергетических  ресурсов,  за‐
траченных в производственном процессе, то есть используются только прямые энергозатра‐








не позволяют достаточно объективно определить  уровень необходимых  затрат  энергии на 












‐  в  пчеловодстве  наряду  с  технической  энергетикой  используются  и  элементы  био‐
энергетики  (пчелиные семьи),  затраты которых в настоящее время   не учитываются в стои‐
мостной оценке продукции пчеловодства. 
‐  стоимостной  анализ  затрат  не  позволяет  эффективно  сравнить  результаты  оценки 
продукции  пчеловодства,  произведенной  в  разных  природно‐климатических  условиях,  с 
разным биоэнергетическим потенциалом и разной территориальной удаленностью источни‐






дения  энергоэкономического  анализа  в  пчеловодстве  рассчитывать  энергетический    коэф‐
фициент эффективности    технологий с учетом полных энергозатрат,  как отношение энерго‐
содержания  продукции  к  затратам  потребленной  прямой  и  овеществленной  энергии,  по‐












производственного  процесса  по  сравнению  с  другими  направлениями  животноводства. 




































продукции  (общая  или  в  разрезе 
видов), МДж/МДж 







Отношение  энергосодержания  переработанной  продукции 




Коэффициенты  энергоэффективности  показывают  отношение  энергии,  аккумулиро‐
ванной в продукции, к затраченной на получение продукции (работ) энергии, что позволяет  
реально   оценить   энергозатраты   и   их окупаемость   в   любых   экономических   ситуациях; 
определяет  степень  полезного  использования  ресурсов  и  выявить  экономию  (перерасход) 
энергии  ресурсов,  затраченных  при  производстве  продукции;  провести  сравнение  эффек‐
тивности производственных процессов между пчеловодческими хозяйствами с разным био‐
логическим потенциалом и территориальной удаленностью ресурсов. 










ности  –  отношение  энергосодержания  произведенной  продукции  к  энергозатратам  ресур‐
сов.    Этот  показатель  более  объективен и  не  зависит  от  конъюнктуры рынка.  Применение 
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